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･exp(pl写妾cos[∇ jW -qAj(I,J･p2;cosl∇zW -qAz(x,])･
Pl≡PoT,P2≡鹿.ウj-∇,(j-I,2),ラ,-序 I,q≡22写仲｡-27T2e/hc=2e/hc,















m ∝ qJiす となる｡
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0･105 0･11 0･115 0･12 0･125 0.拍5 0.1 0.105 0.11 0.115 0.12 0.125












O.OT.L=) ().1 0.lot-J 0.lL 0.Il5 0.12 0.125
逆温度 β=1/T
図ユ､低温展開(対数型ポテンシャル)による比熱Cのβ依存性
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